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ABSTRAK 
 
Wiwin Nadlifah, 2015, Judul  :Pengaruh Transparansi dan Tanggung 
Jawab (Responsibility) terhadap Kepatuhan Membayar Zakat 
di Lembaga Amil Zakat Kota Malang 
Dosen Pembimbing :Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM 
Kata Kunci :Transparansi, Tanggung Jawab (Responsibility),          
Kepatuhan Membayar Zakat 
 
 
Lembaga Amil Zakat merupakan suatu media bagi muzakki yang ingin 
menyalurkan zakatnya. Adanya Lembaga Amil Zakat sesungguhnya memberi 
kemudahan bagi para muzakki yang ingin menyalurkan zakat, jadi para muzakki 
tidak akan mengalami kesulitan dalam pencarian mustahiq. Namun dalam 
kenyataanya para muzakki masih banyak yang tidak tertarik dengan Lembaga 
Amil Zakat. Oleh karena itu maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah : 1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat 
di Lembaga Amil Zakat. 2. Apakah tanggung jawab (Responsibility) berpengaruh 
terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantiatif 
dengan penyebaran kuesioner. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota 
Malang. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 
klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Data primer 
yang digunakan adalah hasil penyebaran dari kuesioner yang telah dilakukan di 
Kota Malang. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi dan 
tanggung jawab (responsibility) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat 
di Lembaga Amil Zakat Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nadlifah, Wiwin. 2015. Thesis Title  : The Influence of Transparency and 
Responsibility on the Compliance of Zakah Payment in Amil Zakat Institution of 
Malang. 
Advisor :  Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak 
Keywords :  Transparency, Responsibility, Compliance of Zakah Payment 
 
Amil Zakat institution is a medium for muzakki who wants to distribute 
his/her zakat.  The existence of Amil Zakat institutions is a relieve for muzakki 
since he/she will not find any difficulties in finding a mustahiq. However, several 
muzakkis are not interested in these institutions. The problems examined in this 
research are : 1. does the transparency influence the compliance of zakah payment 
in Amil Zakat institutions? 2. does responsibility influence the compliance of 
zakah payment in Amil Zakat institutions? 
 
The research employs a quantitative descriptive method using 
questionnaire distribution. The population of this study consists of people in 
Malang. The data are analyzed with validity and reliability test, classical 
assumption test, and hypotheses test using multiple linear regression method. The 
primary data are the result of questionnaire distribution conducted in Malang. 
 
Based on the result of the study, it can be concluded that transparency and 
responsibility influence the compliance of zakah payment in Amil Zakat 
Insitutions of Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مستخلص البحث
 
. تأثير الشفافية والمسؤولية على طاعة المزكي لأداء الزكاة في مؤسسة عامل 2015ويوين نظيفة، 
مالانق. كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية الزكاة بمدينة 
 بمالانق.
 المشرف: دكتورندس الحاج عبد القادر عسري الماجستير. 
 الكلمات الرئيسية: الحكومة الجودة للشركات، الشفافية، المسؤولية، العدل، الأداء، الجودة والكمية
 
الذين يؤدون زكاتهم. تعطي ىذه المؤسسة تسهيلات إن مؤسسة عامل الزكاة وسيلة للمزكين 
للمزكين الذين يريدون أن يؤدون زكاتهم، بحيث أنهم لا يشعرون بالصعوبة في طلب المستحقين. برغم ذلك  
كان بعض المزكين لا يجذب بهذه المؤسسة. لأجل ذلك فالمشكلات التي درستها الباحثة في ىذا البحث  
) ىل المسؤولية 2ر على طاعة المزكي ليؤدى زكاتو في مؤسسة عامل الزكاة؟ ) ىل الشفافية تؤث1كما يلي: 
 تؤثر على طاعة المزكي ليؤدى زكاتو في مؤسسة عامل الزكاة؟
استخدم ىذا البحث منهجا وصفيا وكميا مع انتشار الاستبانة. أما مجتمع ىذا البحث ىو 
لصدق والثبات واختبار الفرضية القديمة. ولاختبار سكان المدينة بمالانق. واستخدم تحليل البيانات باختبار ا
. أما المصادر الرئيسية المستخدمة ىي من set=Tالفروض استخدمت الباحثة الإحتصائيات باختبار 
 نتائج انتشار الاستبانة التي فعلتها الباحثة في مدينة مالانق.
سؤولية تؤثران على طاعة بناء على نتائج البحث فيمكن أن تتلخصها الباحثة بأن الشفافية والم
 المزكي ليؤدى زكاتو في مؤسسة عامل الزكاة بمدينة مالانق.
 
 
 
